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Вероятным механизмом образования носителей заряда различной природы являются 
процессы деструкции приповерхностного слоя, сопровождающиеся десорбцией низ-
комолекулярных фракций и сублимацией компонентов, входящих в состав полимер-
ного материала. Модифицированные лазерным воздействием полимерные полуфаб-
рикаты характеризуются повышенной энергией поверхностного слоя, что 
благоприятно сказывается на параметрах смачивания полярными и неполярными 
средами. 
Разработана технология функциональной обработки компонентов наполнен-
ных композитов и пленочных полуфабрикатов, используемых при изготовлении 
триботехнических и конструкционных изделий. 
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Значение потерь электрической мощности в распределительной сети предприятия 
является одной из важнейших характеристик, поскольку характеризует эффективность 
ее работы. Определение уровня потерь электрической мощности в распределительной 
сети предприятия является необходимым при составлении электрического баланса 
предприятия, например при проведении энергетического обследования или при разра-
ботке норм расхода электрической энергии на выпуск продукции. 
Целью работы является разработка способа оценки потерь электрической мощ-
ности в распределительной сети предприятия в условиях неполноты информации о 
энергетических потоках по отдельным линиям электропередач. 
Поскольку при передаче электрической энергии с третьего на первый уровень 
электроснабжения на крупных промышленных предприятиях насчитываются тысячи 
линий электропередач, то систему электроснабжения на этих уровнях можно рас-
сматривать как большую систему, обладающую свойством эмерджентности. Тогда, 
несмотря на отдельные отклонения, сила тока для каждой линии электропередач 
должна колебаться около некоторого среднего, наиболее вероятного, значения. Для 
определения наиболее вероятного значения силы тока для каждой линии электропе-
редач предложено распределить ток, протекающий на более высоком уровне систе-
мы электроснабжения, пропорционально установленной мощности подключенных 
электроприемников.  
Для верификации предложенного способа определения потерь электрической 
мощности при ее передаче с третьего на первый уровень системы электроснабжения 
необходимо сравнение фактических потерь и потерь электрической мощности, опре-
деленных предложенным способом. Верификация предложенного способа опреде-
ления потерь электрической мощности производилась на модели системы электро-
снабжения абстрактного предприятия с заданными электрическими нагрузками. 
Адекватность предложенного способа определения потерь электрической мощности 
оценивалась на основе метода статистических испытаний Монте-Карло. 
Выводы 
1. Предложен способ определения потерь электрической мощности в распреде-
лительной сети предприятия на основе распределения суммарной потребляемой 
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мощности предприятия между электроприемниками пропорционально их установ-
ленной мощности. 
2. Установлено, что предложенный способ определения потерь электрической 
мощности в распределительной сети предприятия адекватен при количестве линий 
электропередач с третьего на первый уровень более 1000 и обеспечивает погреш-
ность менее 2 % при уровне значимости 0,95. 
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Для поддержания напряжения на заданном уровне используется устройство ре-
гулирования напряжения под нагрузкой (РПН) силового трансформатора (СТ). Кон-
такты РПН СТ питающих сталеплавильные печи подвержены наиболее интенсивно-
му износу, что обусловлено большим числом коммутаций, несимметрией и 
несинусоидальностью токов нагрузки, при этом отдельные параметры нагрузки пре-
вышают требования нормативно-технической документации и государственных 
стандартов. 
Факторы износа контактов РПН трудно диагностируемы, скрыты, не контроли-
руемы. При этом повреждения в обмотках, вводах и других элементах конструкции 
трансформатора могут быть следствием развивающегося дефекта в РПН. 
Целью работы является разработка методов оценки технического состояния 
контактов РПН без вывода СТ из работы. 
Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанных методик за-
ключается в снижении издержек в результате: 
– снижения вероятности отказа РПН, тем самым ущербов, обусловленных пе-
рерывами питания потребителей и ликвидации последствий аварий на СТ; 
– снижения эксплуатационных затрат за счет перехода на обслуживание по со-
стоянию; 
– снижения трудоемкости наладки РПН. 
Для апробации полученных моделей [1] был выбран действующий транс-
форматор Тр1 подстанции «Тереховка 110» ТДТНГ-15000/110.  
Подключение измерительного комплекса производилось в существующие 
вторичные цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения.  
В процессе измерения были получены осциллограммы мгновенных значе-
ний токов и напряжений в обмотках СТ. 
